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í V: 
i * . UJÍ í "t.-.O ., : 
•Í TI k ^ O f y c i l DE LEON 
if5 ctots. número 
uoikut las «{.sums íul BHUTK 
ímiro, M*ÍM n f » n i » r > kart* <I raU 
ívn;-», ¡pin n « su»4»nMlA, ir.» ¿afc»-
SE PUSUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
ÁJc trroarike CK 1A OonU a^rfa 4* la Bipntaelóa proTiaeial, a enatro pe-
SKtu aiatiusta «fatiBioS al trimntn, ooho peaeUa «1 lemaat» j guinea 
ir^ stíUs al afio, a lea partienlaraa, pagadaa al aolieitar la inseripalóa. Laa 
yutoa da laaia da la aapltal, aa katáa por Ukraaia del 01ro mátti», admi-
tftedoaa lélo aalloa «n laa raacrlMioaai da toiatatre, 7 úaieamaate par la 
SiaaaióB da ptaata^na nanita, ua aaf eripafonaa airaaadaa aa cabrán can 
lAMcato propoxeíanal.. . 
Itaa ArnAtamiantoi da aitta proTilieia aboaarin la auaeripeién eon 
a??eglo a laaaeala inaarta an aira alar'de la Oeuiaión praTincíai publicada 
9» laa simaioa de tata iJsunlMáe lacia 2» J 2¿ da dieiambrt da 1*66. 
X.o« Jmgadoa.ttuieipalaa, lia dlatincite, día paeetaa al aSa. 
Cámaro anello, Toisuemeo aintunoa da peaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
La* diapua» anea de laa antoridadea, axceato laa au. 
eew a inataaeia de parte n? pobre, ñ ¡MeftanínSí! 
aalmente, aaiarómo eualraior anuncie cenSraieite al 
•erviclo aacienalfae di_a i» de laa aiemu' l ¡ í íL í 
tarés partlcnlar previo el adelantada' da Taiato 
«Xabaiaa da pweta par ead .• Hr eo de iMereiín. 
Leí1 annnciea a ene kaetrefereneia la eironlar da ir 
Ceaiaifo praTinaiil, fecka I t da diciembre^ de IMS .a 
caaplmuente «1 acuerdo da ¡a Oipataoite da 20 de a ¿ 
viembre de dicho aSo, y cuya «irealar ha ald. pakiíil: 
da en les UWJRMIS *».CÍU.R. de 2» j 221 deVie iS l 
bre ja cit.de .a abonarán can arregle \ l i tarih ^ 
en neneietiadaa BOLRTINSS ae inie'ta. ,u 
I F A - R T f - O F I C I A L 
S. M. a! R«r Ocn A!fon«o XIII 
t'Q O. Q ) , S. M. I» Ralna Befla 
Víntorls Eugeiils. S. A. R. al Prin-
cipa A* Asiurics a Infantas y du-
tn^r parsoüsi de la AugustE Raal 
f .-.Milla, ci):',tlnú«n aln novadid «n 
s i ¡¡üpaffciMte wloá. 
c* ¿mis nuno I82Í.) 
DIRECCION GENERAL ; 
•B OBRAS PÚBLICAS 
Jarretaran.—CoaatrnceláB 
Hntta la» trec» horM d»! día M 
i " marza PCttinl, so admitirán «n •! 
N'goclüdo Cnnitr«ccl6!í da Ca-
rfíters* "del Mlnliterlo d«"Ppm«nto 
y eHUídBS la»' J^aíaroz Obres 
Píhllca» ds ln Panlmals, o horas 
háblloa de bHcfní, ' rt»pé«lclon»í 
D>.re •optw. B . .ln «nMsta d«¡ las 
ob-<;í d*l puente tebr* al rio Sil, 
e\>. If- carraUra d* . Ponf írrad» a 
O ' r i m , cuys pratnpuaita asciendo 
364.036,71 ptiatas, tiendo el pía 
zo d? «IscHCldn hasle 31 da mana 
d* 1928, y la fianza prevlsíonal da 
18 000 potete». 
La f «basta ta Verlflcarí t u la DI-
rT-clAn gmoral dfc Obras Pibllcss, 
!l¡H ..!» an al Mlnittarlo de Peinan-
te, »i día 31 da marzo actnal, s las 
ones harás. 
El nrnjfícto, pllfgo da condicio-
ne:;, modelo d? proposición y dltpo-
iicia-ica aebra forins y condiciones 
(~. r,o prasentaclAn, estarán da ma-
nifiesto «n o! Mfalafsrlo de Poman-
ta y «n In Jafatnra ds Obras Píbll 
CÍ.' d« León, %a los dial y hsrat há 
b l d » oficina. 
Madrid, 18 da marzo d* 1924.— 
£• Director gmeral, Faqutatto. 
Sr. Qabcrnador civil da la provincia 
te Lxín. 
Conacrwaelón y rcparaelsB 
ala «arraíaraa 
Hastü las traca horas da) día 2« 
do marzo ectual, sa admitirán única-
m?ntí »n •) N> ¿ociado da Censar-
Vaclén y Reparación da Carreteras 
fiel MinlsUrlo da Pemento y en lo-
fas l*s Jtfütora» l a Obras Públicas 
6* la Panfnsnla. a horas hábiles da 
oficina, proposiciones para optar a la 
primara subaita argenta de las obres 
de reparación da expianaclóii y fir-
me da los kilómetros, f 4 y «5 da la 
carralera de la de VllUcastin a Vlgo 
«León,cuya pretupnaito aiclenae 
a 24.450,58 pesetas, tienda al pla-
zo de tjtcuclón JiasU 31 de marzo 
de 1926, y la. fianza provisional de 
1.220 pesetas. r,. . 
La subasta se Verificará an la Di-
rección general da Obrar Públicas, 
situada en el Mlnltterlo de Ponien-
te, al dl¿ 31 da marzo actnal, a las 
dieciseis horas. 
El proyectó, p Ugas ds confíele-
nei, modelo de propastelón y dispo-
siciones sobre forma y condiciones 
deliTpres'entaclón, aslerán mani-
fiesto an el Ministerio dv Pomertlr 
y f R la Jefatura dií'Obrss Públicas 
de1 León, en las dlsey horas hábiles 
da oficina. La propotlclón se'pre-
sentirá en papal sellado da peseta o 
an papal común con póliza da igual 
precio. 
Madrid, 14 da marro de 1924 —El 
Director jenaral, PaqDlneto. 
Sr. Ii flínlara Jefe da Obras Públicas 
da León.-
Gsblmo ilíli di It prniatlt 
P I S A S Y MEDIDA» 
Circular 
La comprobación perlddlci enwal 
da pasas, medidas y aparatos ds ps-
ser, en al partido judicial de Sahs-
gún, comenzará el día 20 dtl mes 
corrlant». 
León, 15 da marzo da 1924. 
•1 Gebenuder, 
A I f t n t t G ó m t z - B v K 
K a t a - a a m e t a 
AGUAS 
DON ALFONSO QOMEZ-B ARBÉ, 
QOBBKNADOR CIVIL BB SSTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: Que D. Antanlo 
Martínez Radifguez, Vecino da Sa-
rria (Lugo), an Instancia presantada 
an este Gobierno, proyecta soli-
citar la concesión de 3.000 litros da 
sgáa por segundo de tiempo, deri-
vados da) i lo ' - fWo, en al punte 
denominado «El Psig?,» en términos 
de Vllladecanas y Corolió», can 
destino a fuerza para usos indus-
triales. 
Y an Virtud da lo depuesto en el 
art. 10 d*l Real'dfcrvto de 5 de sap-
tltsmbra de 1918 relativa al proce-
dimlanta para obtener la concesión 
de aguas pública», ha acordado abrir 
M plazo de treinta días, contados a 
partir de la fecha en «u* te publique 
esta nota en el BOLBIIN OFICIAL de 
la provincia; dentro d«i cual debará 
el peticionarlo presentar so proyec-
to en eit •> Qablsrno, durante las ho-
ras hábile? d« oficina, admltléndes* 
también otros proyectos que tingan 
• i mismo obj*to qua esta pétk'tdn, 
Para mejoraría, o s»an incompati-
bles can ella; advirtlntdo que, de 
c«i;formldad con lo dlspuosto en ie| 
art. 12, pasado el término da los 
treinta tilas que fi|a el art. 10, no se 
admitirá ningún proyecto en compe-
tencia con los presentada' , 
Laón, 8 de marzo de 1S24. 
Alfonso Qémez-Bar t i 
R E E M P L A Z O S 
CIRCULAR 
En Virtud d* lo dltpuacto en el ar 
tfeufo 124 de l« Vigente Ivy da Resm 
plazos, y da cenformld-;'! can lo que 
ma propon* la Comisión Mixta da 
Reclutamiento, ha «cordsdo sefialar 
a los Ayuntemlentes da la provin-
cia, para vi» puada tener lugar el 
juicio de rsvlsló.i. prevenido en al 
capitulo IX de la citada L?y, los 
días que a continuación se detallan: 
Día 1." « t abril 
Almanza 
Bárdanos del Camino 
Calzada 
Canalejas 
Castremudasra 
Castrollerra 
Escobar de Campos 
Gallegulllos 
Gordaliza del Pino 
Joura 
Jearllla 
Sshallces del Rio 
Vfillaciiio 
Vlllameratlel 
Vlilavsrda de Arcayos 
Día 2 
Cea 
Grajal da Campos 
La Vegu da Almanza 
Santa Crlsilntt de Valmadrlgal 
Valdepelo 
Villamartln de Don Sancha 
ViilAmlzar 
Vlllamoi 
Dl* 3 
Cebaníco 
Cubilias de Rujrfa 
El Burga 
Vlllaseián 
Vlllüzanzo 
Algadefe 
D i a 4 
Csbreroi dnl Ría 
Campazas • 
Campo i * Vlllavlíe! 
Cattllfalé 
Castrefuarta 
Clmsnet do la V<)g» 
Corvllios d-3 ios Olsros 
Cublllasi de las Oh ros 
Gorienclllo 
Gjsendon de los Otsros 
Izagre 
Metaliza 
Dia 5 
Prasna do la Vega 
Puentes de Cnrbalnl 
Matadeón de los Oteros 
Píjtiraa de los Otoros 
San M'llán de los Cabaíleros 
Toral do los Cuzmanes 
Valótrnora . 
Vnlvorde Enrique 
Vlliabrez 
Vülaci 
Villademor da la Vega 
Vllíamaffán 
Dia 7 
Voltr.clj ¿o Don Juan 
Ardón 
Veídcvlmbre 
Vlllffi-r 
Vllli, mandos 
Vll'.anuíiVa dt> lai Manzana» 
VlUchornata 
Vlilaqutjl-ia 
Dia S 
Sahagún 
Santas Martas 
Bardanas del Páramo 
Castrlllo d* la Va!duerna 
C«brofles du] Rio 
Pozuelo del Páramo 
Día 9 
Alija da los Melones 
Bustillo del Pári.mo 
Castrocalbín 
DMtrtsna 
La Anilla» 
Día ¡O 
Cattrocontitga 
Legiin» Dn'Sii 
Laguna da Nigrlllo* 
PalactotdalaVaWuecna 
Pabladura d* Palayo García 
Qalnlana y Congnito 
Día 11 
Quintana d«l Mnco 
Rtguerat da Arriba 
Riego da la Vaga 
Roptrualos dal rdramo 
San Adrián d i l Valla 
San CrlitiJb.il da la Polantara 
Villamontán 
D i a l 2 
San Eitiban da Ncgalat 
San P<dro da Btrclanoi 
Santa Blana da Jsmuz 
Sania María da la Itla 
Saata Mntladul Páramo 
Solo d» la Vaga 
Vn!dífu»nUi dal Páramo 
Día 14 
Urdla!-a del Páramo 
VIHazala 
Zola» d«l Páramo 
Bsrtlos da Luna 
Cabtlllar.as 
Cumpo da la Lomba 
LasOmaflM 
DI» 15 
Muría» da Paradaa 
Láncara 
Pfljacloj del Sil 
Rlsilo 
Vaideinmerlo 
Día 16 
Sen Emiliano 
Santo Maris da Ordál 
Vígsrlarza 
Vliobiloo 
La Vecllla 
Solo y Amfo 
Vatdítíla 
Día 22 
BoflHr 
Cármtnas 
Ln Ercina 
VíS'^arVüra 
Vtasíiiiamaila 
Día 23 
L i Rubia „ 
S*.-!!!" Colcmba de CuruaHo 
ValdíM! 
Dta 24 
Mata!?"»1* 
Roii zu'O 
V.!!ííí!i;gU»ro» 
Va¡(l»?lé'Ego 
Rl.-flo 
Día 25 
Accbs ¡o 
Bec.'i Ai Huérgüio 
Surón 
Crémanas 
M.r.-.iVi 
O/ i ja á ) Ssj.imPfa 
Phíblf ds Uüo 
Bia '¿6 
Pidros--' Art R«? 
p.-.< ;¡: : (io Vflldaén 
Pmio i " In Quípefla 
Vigsmlín 
Clsllsrna 
O/a 2 í 
R iii-iáo d» Valdíiluajar 
Rj>.iro 
Valrfírruads 
Arganza 
Balboa 
Barias 
Barlarga 
Candín 
Saneado 
Día 29 
Dta 30 
Cambalaa 
Camponnraya 
Carracadalo 
Oancla 
l . ' á t Mayo 
Fabaro 
Paradaaaca 
Paranzanaa 
Trabadalo 
Valle da Flnolltdo 
Día 2 
Vrga da Btplaarada 
Vaga da Valcarca 
Corollén 
Día 3 
Villadacanaa 
Albaraa da la R bera 
Barniza 
Puante de Domingo Piiraz 
Día 5 
Borranai 
CabdAaa-Raras 
Carneado 
Caitrlllo da Cabrara 
Bamblbra 
Día 6 
Cutropodanw 
Congojlo 
Cubllloi dal SU 
Enclnado 
Páramo dalS» 
Día 7 
Polgoio da la Rlbtra 
Fratnado 
IgUifla 
Mellnataca 
Nocada 
D i a 8 
Loa Barrio* da Salaa 
Prlaranza dal Blerzo 
San Eitsbjn da Valduiza 
Torano 
Cailr.'lla de lot Po:V»zarea 
D ¡ a 9 
Br«zua!o 
Hospital da Orbigo 
Ponterrsda 
Dia 10 
BMinVldei 
La Pola da Qerddn 
Día 12 
Carrizo 
Lucillo 
Lujígo 
UMno* d«i IB Ribara 
Rabsii:sl dal Camino 
Dia 13 
Magaz 
Quintana del Castillo 
Sen Justo de la Viga 
Santa Co!o'f ba da Somoza 
S«ntiaao MUI»» 
Dia 14 
Si nta Marín» dal R«y 
Truchai 
Tuids 
V.tldírray 
Dia 15 
Val da Sp.n Lonnzo 
Villr>g9tón 
Vlllsmigll 
VlilRcblípo <!« Ot«ro 
VIHÍTÍJO d i Orbigo 
Día 16 
Vlllara» da Orbfgo 
Armnnla 
Aitorga 
Día 19 
Carrocara 
Cima nal dal Tajar 
Cnadrot 
Chazas da Abajo 
Vllladongos 
Dia 20 
Qerrtfa 
Qradefai 
Manallla da lai Muías 
Rlosacod» Tapia 
Día 21 
Mantilla Mayor 
Onzonllla 
San Andréf dal Rabanado 
Santovanla da la Valdonclna 
Sarltgos 
Vllliqullambra 
Dia 22 
Valdifrasno 
VaIVsrda de la Virgin 
Vagas dal Condado 
Vlllaturlal 
Dia 23 
Vtgn de Infanzones 
Viilairbariago 
La Bífiíza 
D I * 24 
León (reemjlozo actual) 
Día 25 
Ladn (revisión da reemplazos an' 
terlorai) 
Los Ayuntamientos nombrarán el 
Comisionada a cuyo cargo ban de 
Vanlr los mozos, que comparecerán 
anta la Comlsldn, y les cuales han 
de ser socorridos por cuanta da los 
fondos municipales con SO céntimos 
da peseta diarlos, incurriendo, an 
caso contrarlo,Bqiiallaa Cerporaclo 
ñas, en malta: d*bl«ndo <«r dicha 
Comlsicnado Concejal o el Secre-
tarlo, s«giin ax'fi» el ai 1.128 da la 
Ley. 
Cinco Has antes dal stfialado a 
cada Ayuntamiento para concurrir al 
juicio da exencionas, presentará el 
Cemfsfcnsdo an la Sücratarfn d« la 
Comliidn, o remitirá al A calda por 
conducto PO «xpuatto a extravio,los 
dccumsntos qua ta relacionan en la 
circular publicada en «si» ptrlódlco 
oficial r.úm. 153, corre:|>ondlinte 
ai 21 de marzo da 1925, cuidando da 
unir a ¡03 «X(«ril*iit»* &>. vxcspcidn, 
los que también se mencionan, y hn-
cUniio comparecer anta ia Comliidn 
loa individuos a qulansr, iamblén an 
aquélla s« rfl'aclonnn, 
LÍ6;I 17 da marzo da 1024, 
Bl Oob«raa4or, 
Alfonso G •Barbé 
M I N _ A S 
üQcl MANUEL LQP3Z-D0RIGA, 
INGBNISRO JEFB DEL DISTRITO MI 
NBHO PE ESTA PROVINCIA, 
H:g<5 ssber: Qu* per D. Argal 
AWst»z, »n tepruírüt 'dón d» don 
Ba doaiiro Qsrcl.i Sl«r«), Vicifloda 
Cubnaile;, 55 h-, pre.ortscio sn el 
Qcblarno civil de asta provincia en 
el di» 12 dtl rres d» fibrnro, o las 
once, una ic lcltud de registro pl 
dlsndo 135 perieneiirtat pera la mi-
na da hulla llamada \aldepelayo, 
sita en lérirlito de San Miguel, 
Ayuntütnl*: ta da Vlllabllno. Hace 
la designacldn d» lai cilaJa» 135 
partarf nclaj, en !a formn siguiente, 
con arreglo nlN. V.: 
Se tomará como punto de partida 
• I mismo d* In mina «La Qei¡ln»ra>l 
nfim. 2 285, y doda éi ae mvdirán 
40 matrna al 0.30* S., y se coloca-
rá la 1.a eataca; de ésta 200 ai O. 
W S . , U 2.*; da ésta S. 26° E,, 
400, la 3.*; de ésta O. 26* S , 300, 
la 4 • ; de ésta N . SP O., la 5.*; da 
éita O, 26° S , 100, lat.*; de ésta 
N. 26° O , 200, la 7.*¡ da ésta O. 
28* S.. 3(0, la 8.*; de ésta S. 26* 
E., 900. la».*; da é i t aE .26* N „ 
200, la 10; da é.ta S. 26° E., 500, la 
11; de é$U E 26° N. , 200, la 12; de 
ésta S.. 26* B.. 409, la 13; 4» eMa 
E.. 2«* N. . 800, la 14; da ésta N . 
26* O., 300. la 15; deé<taO. 26° 
S., 300, la 16; de é<ta N 26° O., 
4C0, In 17; d>é»t* E 26° N . , 200, la 
18; de ésta N . 26* O., 200, la 19; de 
ésta B. 26° N , 100, ía 20; de éita 
N . 26° O., 306, la 21; de é.ta O. 
26* S., 400, la 22; d* éita N, 26° 
O., 4C0, la 23; de éita E. 26° N . , 
100,1a 24, y da é i t aN 28° O., 100, 
sa Ilegal á a la primara mtaca, que-
dando estrado el paiimetro da ISJ 
partanenclas avilcitadas. 
Y hablando hecho constar e*t« In-
teresado que tiene reailzndo ai !i°t-
pdslto pravenldo sor la Ley. se ha 
admitido dicha solicitud por dtcrito 
de) Sr. Gobernador, «In perjuicio de 
tercero. . 
Lo que ae anuncia por medio í;«l 
presente adiete ciru que sn el tér-
mino de suanta días, contada* d i ; da 
su facha, puedan prsaantar «n «I Qo-
blerno civil sus oposlclonas ion qas 
ia cenildararefl con ányc tn ol lodo 
o parto dal terreno solicltndo, Sígún 
praviene a! art. 24 da la Ley. 
Bl expí-iiante tl-ína ai núm. 7.974. 
Ladn 3 á* marzo de 1924.— 
M . Lépez Dóriga. 
OFICINAS DE HACIENDA 
TESORERIA DE HACIENDA 
DB LA PROViNCIA DE LEON 
Annneloe 
En lea c^rtlflcaclcne* da d-'teu-
blaitoa exi'edtóas per la'l'enjaii'la 
da Llbroü (i« IB l>s-»rV9<!c!(5¡i de H:i-
cSsada y por le» Liqaideric-»»» del 
Impuaaia da tíertch JS raalej, ao ha 
dictado per eita Te«ur«ri<t, !ci al-
guleste 
*Providencia.~Con arreglo n lo 
dispuesto e- «i párrafn 3.° d«l or-
líenlo 50 tí<3!» Insir-tcid:! de 26 d» 
íbrli d:< 19C0, e-r d««>rr.i lacursos 
en «I 5 por 100 dal primar grnáo da 
apramlo, »io* individuos comprín-
dldos en i;i slgulanti alacian Pro-
cédase a bscur ofsctlvo «i dtscu-
biatto e¡! b ferma qtjo datarmifiMt 
los caplluioi cunrío f -sxln úe ¡a 
citada Instruvcldn, diVssig^ndo ¡¡I 
fancteiwrl» encaigadu da ÍU tr:i-
tr-ltacién, ici* rsctrgus coímp©*-
dlentoj al gredo d« *|¡fCucl'.Sii q.i» 
practlqwo, mdsí "a- g-sto*. que se 
ccaitvnm >>a í« foriiiüclo» d-j ¡t'J 
sxsn í l ' n t i í . 
Asi i " ¡ 'rovo, marjeo y fimo «n 
Lióii.n 2 da fíbi wo do 1924 —El 
Tesorsro • i " Hitíenin, Valístin Po-
lanco Qi>Kla RsaHa.» 
Lo que »; publica en o! BCLBTIN 
OFICIAL ¿IU ía piovíncla paf.t co-
i neclmiento d* los lnt«r«saao!t y e" 
| cumplimiento da lo dispuesto sa «i 
I art. 51 d» la reDotld-i Instrvccidn. 
? Ladn, 2 d« f¡br í '0 d« 1924 -«El 
5 Teioraro de Hoclsndü, Valentín Po-
-¡ lanco. 
R a l a a l ú • • ( a r l a r a aa al l» 
DBL DEDDOB 
Bárbara Parnándaz 
Vicente Trapota Ptrnini tz 
PaicualaTrapot» Pnr in i*z 
Rsmona Maitfnez 
Anndal Cinto MirHnvz. 
AgJitfnda! Canto Marlhwz 
Manusia del CantoMurlInaz 
Trinidad dal Canto Martín»! 
GrtgoiltidaiCantoMartlnaz 
Dcmlügo d»i Canto Marti' 
naz 
Fr^ncUci! Santo» Sutil - • • • 
Rafasl Santos Sutlí 
Fallía S a n t » Sutil 
Biiit»Bara Sitntuii Sutil 
iottU Curro 
ialtssara Marco» Curro... 
S iirtos Marco» Carro 
Ropárnaloi dal Pá 
ramo 
Idam 
(dam 
Idam 
Idam 
idam 
Idam 
Idam 
Idam 
Idam. 
Idam. 
Idam. 
Idam. 
idam. 
Idam. 
Idam. 
Idam. 
canotPTí 
IMPORTE 
Pl>.~Ct». 
Darachoi raalai 
Idem 
Idam 
Idam 
Idam 
Idam 
Id»m 
Idam 
Idem 
Idam.. 
Idam.. 
Idam.. 
Idam. • 
Idam.. 
Idam.. 
Idem.. 
Idam.. 
1 32 
283 
2 81 
i es 
488 
481 
488 
4 88 
488 
4 88 
6 07 
• 07 
8 07 
8 07 
3 98 
17 30 
17 30 
Lt<5:i 2 da fthraro da 1824—El Tasoraro da Hacienda, Valanlín Pelanco, 
En ¡ai relaciones de daadorat da 
la contribución ordinaria y accldan 
la!, rcpertldn «n al cuarto trlmaitra 
ful corríanla alio y Ayuntamlantoi 
di loa partidos da Ailorga y Saba-
iín. formadas por al Arrendatario 
a racunducidn da atla provincia 
con erraglo a lo estabíacldo en al 
tn, 58-da la l iitruccldn de 26 da 
: b-n <;« 1800. ha dictado la «Iguíenta 
tPnvidencia.^Ho hablando ia-
fecha «uo cuotan corratpondian-
t^: al cuarto trlmeitra dal corriente 
arlo, loa contrlbuyentaa por rúitl-
ca, urbana, Induatrlal, utllldadea, ca-
rrusjes, caelnoc y traniporte», que 
wrttaa la precedente relación, en 
h i dos psrlridos da ct branza volun • 
Tli «ellalado* en los aituncío» y 
íUcles fas <s publicaron en el BO-
LETÍN OFICIAL y «n la localidad ras-
^.clIVa, con arreglo a lo preceptúa 
IÍO en el f <t. 50 da la ln»trucclón 
>. 26 do abril da 1800, le-r d«c¡a 
ra Incursoa en «i recargo de primer 
vado, conslstanta en el S por 100 
icbra sus r»?pactWas cuotua, que 
marca el ert. 47 da dicha fnttmcciún; 
•ri ta InK'tlgfi-.du de qun si, en el téf • 
'¡iinc que fija al art. 52, no fatftfa-
cm loe moroco* el principal débito 
' /cargo referido,«« paaoiá ni apre-
i;-!-; da segando grado. 
Y puta que prucada a dar la pu-
b Icl'i.srt reg^tn«nt£tia a estn provi-
-ir.cl.'! y a incoar el prcctd mlcnto 
<*• 'ipr«mlo, Rnlréguanse !o* recibos 
'•'ktíumioi ai encargado de ssguir 
¡J oji-cucld,;, fírmandú su recibo el 
•vi rsv-clBliTio citi la r<rcaudiiC'¿n de 
conívibuciouas, sn el r jampiar da la 
j'stMe qusquiiáa archivado e¡¡ caía 
Tsícrtrl». 
Ad lo m^nto, firmo y sello en 
~';<m, a 11 d* marzo del 1924.—El 
Trotare da Haclsride, Valíntln Po-
Ui que en ctimpilmlenlo l e lo 
^!¡*tdo su e' art. 52 de la ralMlda 
IHltucCiÓil, »« piibiio oa ul BüLB-
"I.N « F CIAL ««i ¡H pn vlncia para 
íi'iiiCTui crmoslmlanto. 
Ud,! U U« infizo d» 1924.—El 
Tasorero do H- dínda, Valentín Po-
'"lico.—V." B.°: El Dalegudo do Ha-
"'"•núa, M. Prsndas. 
, Bu lua reSsclBiips do deudores da 
; - conirlbuc én ordinaria y accldrn-
if.píirtlds tn a! cur.rto irimsstra 
corrlenlí afto y Ayumsinlentos 
lio de 1(05, se hice saber que reci-
bido al expedíanla da daillrda del 
monta nicn. 748 dal Catálogo da lo* 
da ntl Idad pública, denominado tPo-
zo» y Coronas,»de la ptrtenancia da 
Radlpuarta», término municipal da 
Valdalugueros, he acordado se dé 
Vista dai mlimo a los Interesados en 
la operación. 
Lo que se haca púb'leo por medio 
da este BOLETÍN OFICIAL, a fin de 
que en el plazo de quince días Mbl-
les, contados desde les dos slgulan-
tas al an que eite anuncio aparezca 
Inserto, pueda ser examinado alax-
Í«diente en las oficinas de esta Ja-atura, donde se hallará de manifies-
to durante loa día» y horas labora-
bles, por los particulares o Corpo-
raciones Interesada* qaa asistieron 
a la operación, quienes durante nn 
segundo plazo, también da quince 
días, que comenzará al expirar el 
: primero, podrán preaentar las recia-
: maclones que crean eportunai; ad-
• Virtiendo que éitas sólo podrán Ver-
i aar sobra la práctlc< riel apao, con-
| farme taxatlvamanta determinan las 
; citadas dltpeticiona». 
León 12 de marzo de 1924.—El 
Inginlero Jefa, Rsmón del RK-go. 
AYUNTAMIENTOS 
Don Maturlno Tracaflo, Alcalde 
constitucional del Ayuntamiento 
d> Vlliaturiel. 
Hago iftbar: Que la Ccrporaclón 
y Junta de asociados de mi presl 
del partido de La Baüeza, formadas . 
por ei Arrendatario da la recaudación ¡ 
da asta provincia con arreglo a lo • 
establecido en al articulo 39 de la ¡ 
Instrncclón da 28 da abril da 1800, | 
ha dictado la siguiente g 
tProvidencia.'mHo habiendo sa- ~ 
tlsfacho sus caotes correspondlen 
tas al cuarto trimestre del corríante 'i 
año, los contribuyentes por rditlca, f 
urbana, Industrial, utilidades, carrua- '• 
Jea, casinos y' treniporte». que ex- ¡ j^ci'aT en «VsM'rcélebrada a ñ l 4 
presa la ^cadente relación, en los d8 ,ntro pr¿X|m0 paiai0t «corda-
dos periodos da cobranza voluntarla n „ , „ c u ^ i m ^ t í a le preceptúa-
seBaiadoa en los anuncies y edictos t i o , „ , , ,,,775 DEL RMI SKr,f0 „, 
ana se publicaron en el BOLBTIH •« u w.u.mbre a» 1918 designar 
OFICIAI, » en la localidad respectiva, \ vocales natos da las Comisione^ de 
con arralo a lo prac.ptaado en iy Í ,va|nacl*n, parte real y personal 
arlfeulo 50 da la InrtruccMn da 28 3 «partimiento gsnaraí q ía habrá 
da abril da 1800, les declaro Incjr- ¡ d(, hímarse para el .jirciclo de 
aoa en el recargo de primer grado, ¡ m i , ss » "¡o, «ñor» ' , p0r 
consistente en el 5 por 100 sobra i conceptos y parroquias a continua-
sus raspectiva. cuotas qu . marca | cito a i expr™"": 
el articulo 47 da dicha Imtrucclón; j r _ . . . . _ , 
en ta Inteligencia de que al, en al i FarU real 
término que fija al art. 52, na satis- 5 O. Vicente Manga Qircla, mayar 
fucen lo» morosos al principal dé- 3 contrihnyatit» por rúttlca. 
hito y recargo refarldo, «o pasará al \ Excmo. Sr. O. P»rnanclo Marino, 
apremio de se gando grado. I ld<>m por rúillcn, forn>t»ro. 
Y para que proceda a dar lapa- \ O. l»ldro Blanco Qonzálaz, Idam 
bllcldad raglamsntaria a esta provi-
dencia y n incoar el procedimiento 
de apremio, entréguanse los recibes i 
relacionado» al encargo da stgulr 1 
la ajscuclón, firmando su recibo el i 
Arrendatario da la recaudación de ! 
contribuciones, en al ejampfnr da 
la factura qtio qu«da archivado an 
nt í i T .sor»rla. ¡ 
Aíl lo mando, firmo y salto en 
León, a 13 de marzo de 1924.—El 1 
por uiban». 
D. Eloy Corral Bayón, Id. por In-
dustrial. 
D. Banito Pér«z Marbán, repre-
sentante cid Sin>-;ic*to d« Vil aturlai. 
O, Giirnar»lndo S:intos, Idem de 
Idem de V/iiorroafie. 
Parte personal 
Parroquia de Alljs: 
D. Aurelio Marlin&z, Cura pá-
Tesor?ro dr» Hacknda, Valsntin Po- 2 ""S0- , „ , 
IHÜCQ Í i D. M-inusl P, Lor^nzana, mayor 
Lo que en cumplimiento de lo 9 contíibuyoíita !>or ráitlcH. 
mnndado en e! nrt. 52 d» la rthrlda ¡ P Miguel Pérsz Marlinsz, id. por 
In.írucción, se publica en ei BOLB- J urb»ra. 
TÍN OFICIAL de la provincia para 3 D. Ignacio Qircia, Id. ¡JOI Indut-
garifral coneclmUntt/. I t'l»'. 
León 13 &a marzo de 1924.=EI % Pi<rroqu^ de Custríüo: 
Tesorero de Hiiclenria, V. PolaHCO. I n Aoa'ln D I T VH<¡lnna r V m nA. 
V.» B. ' : El Dslagcdo de Hacienda, i ,r0có P ' 
M, Prendes. S D. Aquilino Pérez BMaVlde», nía-
11 ' • 3 yor ccnir!bj)rsi>>lo por iiiíilca. 
BISTRIT0 FORESTAL DE LEON S g- W'S"*! Alonso, Id. por uibatra. 
g D. Benito Lomzana, íd, porin-
Anuneio 1 dustriel. 
En cumplimiento uto !o dispuesto 5 Parroquia de MartalVa: 
por el articulo 17 d«l Real decreto í D. Pedro Pérez Martínez, mayor 
de 1 ° de febrero de 1901, y la ra- | contribuyan!» per rúnica, 
gia 34 do ¡a Risl orden da I o de ju- "i D. POílcarpo Ibái:, id. por industrial. 
Parroquia de Manclileros: 
D. Ploren Uno Olmo, Cura párroco 
D. Saturnino Francisco, mayor 
contribuyante pnr rúillca. 
D. Jiirónlmo Qonzálaz, Id, por ur-
bana. 
D. Alvino Llom»zar«i, Id. por in-
dustrial. . 
Parroquia da Marne: 
D. Maris Pérsz González, mayor 
contribuyente por ráttlea. 
D. Tlburclo Pérez Qircla, Idem 
por arbma. 
D. Pertunato Pontecha, Id. por 
industrial. 
Parroquia da Rederos: 
D. Qerirán Herreros, Cura pá-
rroco, 
D. Justo Mírtin»z, mayor contri-
buyenta por rúitlcn. 
D. Qsbrlel Rodriguaz, id. por ur-
bana. 
D. Emebla Radrigttez, Id. por in-
dustricl. 
Parroquia da San Juste: 
D. Manuel Martínez, mayor con-
tribuyanle por rditlca. 
D. Polfetrpo Pérez, Id, por ur-
bana. 
No axl»ten Industriales. 
Parroquia de Santa OJaja: 
D. Ricardo Brezmei, Cura pá-
rroco. 
D. Francisco López, mayor con-
tribuyente por rástlca. 
D. Bsrnabé Farnándsz, Id. por ur-
bana. 
No sxfite;! Industriales. 
Parroquia da Taldanos: 
D. Benjamín prieto, Cura párroco 
D. S-rV.indo Lli-mas, mayor con-
tribuyente per rústica. 
O. Mariano AHer, Id. por urbana. 
O. Indalecio Bubtro, id. por In* 
dustrlal. 
Parroquia de Valdetogo de Abafo: 
/ D. Jwínlmo Martínez, mayor con-
. tribuyante por rutiles. 
D. Francisco Castro, Id. por ur-
. bs'-a. 
i O. Teifllo Llamazares, Id. porln-
v dustriül. 
v Parroquia do Valdasogo de Arriba: 
D. Angel Mateo, Cura párroco. 
D. Narciso Mar!fn*z, mayor con-
: tribuyante por rúitlca. 
D. Torlbio Alter, Id. por urbana. 
1 D. Domlrgo A'onno, Id. por in-
; ílUitrln!. 
Parrequla ds WüarroaB»: 
D. Manuol ParnáudíZ, Cura pá-
rroco. 
D. Victorlo Bhnco, mayor contri-
buymt* per rúitics. 
D, InocaDdo Vaga, id, por urbana 
D. Vlctiií* Lior^nís, Id. por in ' 
duiirls!. 
Pnrroqula ds Vlí.afurhí: 
D Victorino López, Cura párroco 
D. Isaac Gnrcfa, mayor contrlbu-
y.-!t;te sor rüstica. 
O. An;o ¡n Redondo, Id. per ur-
bana, 
D. PíTir.'dsco Cabiiro, id. porin-
duütriai. 
Las nntarlorut Asignaciones da 
Vocnlen üitoi de Iris Comisiones da 
avalunclón y relaclORas de contribu-
yentes, hujian expuuiini »it pú-
blico en la Secretaria municipal por 
término rie siete día»; durmt* cuyo 
plazo podrán presentarse 'as recia-
I 
miclouei Me conildwM oporhinM. 
VHIttnrl»! U *• hbr i ro «• 1M4. 
El Aicalfe; Mitarfao TrMfllo. • _ 
ÁieaiHa fnstt tucionai de 
La Jauta municipal d« mi preil-
•tdancla, en >»il(5n d«l ¿(a da eyar, i 
acordá dailgnar IB» Comlilonaa de ' 
la parte raal f (wrimal, corraíaétt-
dlende, cenforme B lo dltpuatto en 
el Raal decreto de. 11. da aeptlembre 
da 1918, aloi^éfltiraa i l j u ^ ^ ' 
D- Brindl* Snáraz Ssntln, imyer 
coplrIbBjwrt» por rúnica y urkana. 
D. Joté NAfliz Qórrez, raipac 
tlv»menta. Id. 14., con domicilio an 
el término, 
O. Nlco á» SanllB QSmaz,' por , 
coDtilbuclóii Induitrlal. i 
D. Celom*» Lí¿v-z (sin icgnndo) 
mayor contribuyate por rúillca y 
«rfenna, con domicilio fuera de! tér-
mino. 
fiarte personal 
D. Joié Vizcaíno Qulrcga, párro-
co da Balboa. . . 
D. Paulino Cerozalat QutlérríZ, 
m<yor contribuyente por rúnica y 
wbzfla. 
D. Onrltaa Montero Abad, pirro- ' 
co de Vlüalfalde. 
O. Paüró López C^rt zalea, ma-
yor contribuyante por lAitlce y ur-
bana, 
Y para «ue líejua « cenodmlan-
to del pdbllco. firmo el preaanta en 
Balboa, a 4 de marzo d» 1924 —El 
Alcalde, Evarlate Cartzalas, •• 
Alcaláíu tonstitucional de „ 
Borrenes ' 
Camp lando io dbpuetto en el 
arllculo 75 del Raal decreto de 11 
de icptlembre d« 1918, !a Junta mu-
nlclaal *« mi preilstncla acordó 
daal(ncr Vocalaa nato» da laa Co- : 
mltlonai de «Valuación dal rapar-
tlmlonte, a loa «altor.n ilgnlantai: 
Parte real 
D. Slrfoilano Voc»s Radilfufz 
D. Emilio Valcarce Si'í'-tz 
D. Torlblo Pcrtlr» Rcdrljaez 
. D Ednerdo AlVarez Prada 
Parte personal 
Parroquia da Borranci 
D. Rrfasl Ffllce Qonzdlez 
D. Dionisio Pmco Qonzilaz 
D. Emilio Fsrndndiz Prada 
Parrocjula de Chana 
D. Francirco Olano A vaiiz 
D. Matlaa R*f uf r.i AlVsriz 
D.Juan Manuel Vfga Cuitdiado 
Parroquia de Orelltn 
D. Manna! Rodríguez Cobo 
D. Andréi Vega Peralra 
Lo qua a? haca público para oír 
raclemaclcnsíí durante «I término de 
llat« din». 
Borrar*» 29 fin febrero de 1924. 
El Alcalde, Pedro Pacloi, 
Alcaldía censtitucional de 
Ardón 
Continuando la auaanclg «n igno-
rado paradaro, «e Psuitlno AlVarez 
Fernández, hermana dal mozo Va-
leriano A'VMtz Feinéníez. núme-
ro 15 del reamplrzo de 1922, ae 
anuncia por medio del pregante, a 
loa afectos del art. 145 del «gente 
Reglamento de la ley de Quintas, 
• n «¡rtud del expediente Incoado *n 
« t a Alcaldía a instancia del Vale-
riano, con al fin da acotan* a 
beneficios del art. 89, caso 1.a, do 
la ley. f ~ < • 
Arddn 2 da mano de 1924.—B 
A'dalda, Patricio Nogal. 
Alcaldía constUteienal de 
La Jtotla 
No hablando comptradda a nln-
gano de los actos de jes operado-
nes de quintas, da) raamplazo actual 
los mozos que'a &ntlnuBcran"ie re-
ladóTÍÉn, e ISnoráhdOae'iu pirada-
ro, pof 'ál preiknta ie "raiga á las 
autpfUada», tanlq clvllái como mili-
tara», procedift a'I*/datancldn de 
dlcMs mozos' y la» conduzcan "a 
dltpottoldn dal Sr. Qebarnador de 
esta provincia: ' f 
Matos fae se citan r ¿ 
Santiago Manéndaz Blanco, hilo 
de Domingo y de María, natural de 
La Rebla. ' 
Floranllno Barrio Lílz, de Eúia-
blo y da Damlana, Idem de Narado. 
Qanaroeo Va buana Qutiérrfz. do 
Ramón y de Ju»ta, Idarii da Rabanal. 
And' é« Vlñce a Soiraz, Ü Maria-
no y de Lauraana, Idetn de idam. 
Lorenzo Qonzáicz Caitsflín, da 
Manúel i de Taresü; líam í a La 
R6bfár:w 
Antonio L'ilz Dtéz, d« Slnfotiaro ' 
y'da-Ellsa. Idem de N a r e d o . , 
José Sierra Rodríguez, de Angel y ' 
de Cindlda, Idem da Se ribos. 
Julliu L'anara Q4inez,"d* Je té y > 
de Concepción, Idem de La Roble. 
Valentín Suá ez Arlsa, de Manael 
y' de Manuela, Idem da Puente da 
Alba. 
Argel Rebollo Ramo*, d* Manuel 
y de Manuela, Idem da La Robla. 
Lnudlna Vízauaz Perndndez, da 
Euitequlo y de Roía, Idem de Idem. 
Antonio Suáraz Mlrnod*, de Bar-
nardo y de Leonor'.' Idem d« Serrlbos 
Je»é Valbnene Catiro.'de Joaquín 
y de Tercia, Idem da Candanedo. 
Alfotuo María Suirez Garda, de 
Eat>ban y Felipa. Idem da La Robla. 
Ramiro Qutlétraz M«rán, de An-
gal y i * Ramona, Idem de Mam. 
La Robla, 5 de marzo de 1924.— 
El Alcaide, Saniüí Rodrfguaz. 
Alcaldía tonstituoitnal de 
Cistlerna 
No habiendo comparecido a nin-
gún seto del reemplazo los mazos 
, que a continuación le detallan, ni 
partonn alguna que las rapreienta-
se, s» lat cita, liorna y empjaia pa-
ra que en el plazo de quince días 
comparezcan ente mi autoridad, o 
Justifiquen ht bario VtilfIcado en otro 
Ayuntamiento o Consulado; pues 
de lo contrario, lea pararé el perjui-
cio a que hubiere lugar. 
Mazos que se citan 
Número I del sorteo.—Zóslmo 
Andrés Valbuena Pérez. 
id. 4 de Id.—SaVerlno Pernindsz 
Martínez, 
Id. 5 de Id.—Manuel Ramón Lúe-
ra Alomo. 
Id. 6 de Id.—Eloy Abrís Pernin-
dsz González. 
Id. 9 de Id.—Santos Toledo Cas-
trillo. 
Id. 13 de Id.—Pedro Pérez Hom 
panera. 
id. 15 de Id —Cetárao Antonia 
Rodríguez Rtgtdcr. 
Id, 18 do Id.—Diego Robles Fnen-
J d . 30 do M.-Claudio Antonio Pé- . 
rezDlaz. 
Id. 31 de Id.-EfUriito CXrtíjTe-
larlnr. 
Id. 33 do Id.-Atbsrto Corral Te-
larina.. 
Id. 56 de Id —Antonio Alomo 
Genzálaz. 
Id, 52 do Id.—Manuel Morantes 
Mr tU ez . 
W t R de M.-GarnO» Pedro VI-
llaMindos Garda. 
id: 60 de Id.—Amable Cándido 
Rm( Corral.' 
I f 82 da Id.—Cetáreo Santos Ro-
dit&ez Vello, 
g ; ta de Id.—Magín Ldpaz Sierra 
ultilerna, 2 de marzo do 1924,= 
El Alcalde. SibaitUn Dlsz. 
Á i c a W a constitucional é e 
Cácatelos 
Ignorándole el paradero actual, y 
para Justificar la amencia por más 
da dlaz rtio* d»I Vecino do asta Villa, 
Lula Lucas Rublo Guerrero, y a loa 
a ffetoa—qut—dttarmtna al articulo" 
14S del 'Vigente RVgMnertto fe ra la 
apllcadóii-de-te-lay-d« -Qulntes-y 
para qua lb i lurta an él expedienta 
de txctpcldn l«g.il del mezo-Juan 
Antonio Rublo Guarrero,, fidmaro 
25, de 19S2, so publica ol praiente. 
Cácsbaloa'Sdomárzo de 1 M 4 . » 
El Alcalde, Luis Mártn. - • 
\ . . 'f! ^ . • • • n , ' • . - ^ ^ v 
Alea dla tonstitucional de 
Ponftrrada 
Teniendo que proveer la plaza do 
Contador de este Municipio a con-
curso da solicitudes, que hubrán de 
presanteraé en el plazo de 30 dlaa, 
a contar da la facha de la oubllca-
. clón do este anuncio en el BOLITÍN 
OÍICUL de le provincia, en ta Se-
crotarm de este Ayuntamiento, a los 
efectos oportunos te hace saber quo 
dicha plcze está dotada con ol haber 
anual da 3.500 petates. 
Ponfurrada 7 da marzo do 1824. 
El Alcalde, Florencio Garda. 
Alcaldia constitucional de 
Bercianos del Camina 
Pros enfadas las cuentas municipa-
les anta este Ay <ntamlante, porte-
necU ntes W «tercíelo de 1920 e 1921 
y las'del 1921 a 1922, se hallan ex-
puestas al píbllco en la Secretarla 
de esto Ayuntamiento en las horas 
da oficina, per término de quince 
día»' y tres m i ; , a fin de oír recia-
maclonot; pues pasado dicho plazo 
no «e admitirán. 
Bárdanos dal Camino 10 de mar-
zo de 1914.—El Alcalde, Mariano 
Qulntano. 
..edicto en el BCLSTIN OKCIAL ds 
esta provincia. 
"Dado en Pdnf*rrada a 29 de f». 
b r t r t r í S l W r - E v a r l i t o GrelRo.» 
El Secretarlo de gobierno, Prlmili 
Vo Cubero. 
JUZGADOS 
Don Evaristo Grallto Norliga, |aez 
de primera inatancia da la ciudad 
• partido da Ponfarrada. 
Haga sabar: Que se hallan Vacan-
tes loa cürgaa de Juez municipal de 
Alvares de le R baro y el do tupien-
te de Toreno, en este partido Judi-
cial, a cuyos cargas puad- ri aspirar 
con prafuranda las parsonss quo 
d*termine el articulo 2 * dal Real 
decreto de 30 da octubre último, In-
s i r ió én la Grcefo dé Madrid del 
día siguiente 31, los cueles, en su 
caso, presentarán sus lo'lclUdas, 
documentadas, en este Juzgado, don-
tro del término da quince días, con-
tados desdo la publicación d é o s t e 
Don lildfo F. Miranda y Gutiérrez 
Juez de Instrncdón de este partí-
dode Velendede Ben Juan. 
; Por el presento i b cite, llama y 
ompiaaa, « . a n a mujer cuyos clr-
cunstandae^arsciMles se Ignoran, 
le cual al dfe S&(l«dldambr* ditime 
guiaba un carro con ana «bailarla 
por la cerrolent de-Leí» a Banaven-
te, como de sel», e aeb y mediare 
maflana.-y ie| tlHoiJdenomlnado 
Tímelo,: término ¿e Barlonas da le 
V«ga,<8tropellé coifel carro M Vacl-
no de VIIM¿r, Banlto Herrero Villa-
mandot, camándcle latieras, ?zr,; 
que en lé/mlno de dlsz dw», a con 
tordaid» la InstrclAn dal pr«»»nl=. 
en ivCaeeta de Madrid y BOMTÍN 
OFICIAL de este provincia «e L*ón, 
- cumpuiazca en este'JozyadOT CoTTai 
fin de seFoida en :ol« sumarlo qw 
con-tal fliolivo se- hiitrvye con ol 
número 54, del aflo último; bajo 
apercibimiento que de no compare 
car, la pararé «I par jaldo quo haya 
. lugar en derecho, 
¡ Díido en Valtacl» da Don Joan a 
; 27 de fibr.ro da 1924.—Iitdro F, 
> Miranda.=Ei Secratario judidal, 
Juan Sanz, 
s; ; ANUNCIOS OFICIALES 
i Tcjarina dal Blanco (Marlene), 
hijo da Ramón y de Nlceiuia, natu-
ral dn O Uroi, provincia de Laón, 
de 21 aflos de «dad y cuyas aaDas 
personales son: estatura 1,870 mi:-
; tros, de estado soltaro, tfíelo jorna 
laro, palo caitalio, nariz r«gu<'sr, 
bai^á poca, calor moreno, domlci. 
: Hado últimamente en Ollaros.y »u-
Jeto a expedl'«té por h*bar faltadt 
•' a cóncantraclán a la Caja de Reclu-
i ta de L«iln prra su distlno e Cuer-
¡ pe, comí Mecerá dentro del térmlnc 
; de trelnta dla» *n a»te Juzgado, an-
• te el Juez instructor D. Julio Gu*-
. des Lozono. Teníante, con dertlno 
' en el R'glml»nlo Infantería da Bur-
gos, rúm 56, de guarnición w, 
León; bejo aiwrciblmiento de s>r 
der.larads r b í l d i i l no le •{•cid 
León, 29 de f< brtro de 1924 - E 
Juez Inatructor, Julio Quedee. 
García Gírela Oían Antonio), hl 
ti de B-fl» y Frundicti. natural i " a Roblo, provincia da León, d« 24 
aflos (¡e edad, y cuyas s-ftes perso-
nales son: estatura 1,886 metro:. 
de estado soltaro, cfíele Jornalaro, 
palo cattaHo,nsrlz'grii«S8, lnib«ib¡ 
: color moreno, domiciliado última-
i menta en La Rebla, y sujeto a «xp*-
'•. diente por habar faltado a COHC""-
: trsclón a la Caja de Recluta de LMÓM 
; para su destino a Cuerpo, compo 
; recará dentro de! término do freints 
: días en esto Juzgado, anta el Ju*z 
'. Iwtroctor D. Julio Gu'dea Lozan" 
i Teníante, con destino en el R«í¡ 
mbnto Infantarla de Burgos, núme 
: ro 36, de guarnición en León; bajo 
1 apercibimiento da ser declarado " 
balde si no lo»f»clúa. 
! L«ón 29 de febrero da 1924 
Juez Instructor, Julio Guedee. 
Imprente de la Dlputadda provincial 
« i 
